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Abstrak 
Kajian ini untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan penglibatan masyarakat 
terhadap demonstrasi dan mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan 
masyarakat menyertai demonstrasi jalanan. Metodologi kajian menggunakan kaedah 
tinjauan yang menggunakan borang soal selidik di mana sampel yang diambil sebanyak 
150 orang responden yang terdiri daripada masyarakat di Malaysia. Hasil kajian 
menunjukkan daripada lapan tuntutan tersebut, perkara utama perlu dilaksanakan adalah 
hentikan rasuah pilihan raya. 1ni diikuti 2) hentikan politik kotor, 3) bersihkan senarai 
undi, 4) guna dakwat kekal, 5) akses media yang bebas dan adil, 6) kukuhkan institusi 
awam, 7) masa kempen minima 21 hari dan 8) mereformasi undi pos. Analisis dapatan 
kajian juga menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka terlibat dengan 
demonstrasi jalanan tersebut adalah peranan yang dimainkan oleh pemimpin terlibat dan 
diri mereka sendiri. Secara rumusannya dapatlah disimpulkan bahawa tujuan atau faktor 
utama penglibatan dengan demonstrasi disebabkan kepimpinan dan diri sendiri di 
samping tuntutan utama perlu dilaksanakan ialah mereka mahukan hentikan rasuah 
pilihan raya. Justeru itu langkah-langkah yang dicadangkan oleh responden haruslah 
dititikberatkan oleh pihak-pihak tertentu bagi mengelak impak kepada negara. 
Pengenalan 
Demonstrasi kebangkitan rakyat semakin menjadi-jadi sejak akhir-akhir ini bahkan bukan 
sahaja di Malaysia namun di kebanyakan negara seperti yang berlaku di Asia Barat 
seperti Iraq, Syria, Libya dan Mesir telah mencetus satu fenomena ketidakpuasan hati 
rakyat terhadap struktur pemerintahan sesebuah kerajaan atau cara sesuatu kerajaan 
dalam mengendali sesuatu pilihan raya dalam memilih sebuah kerajaan. Di Malaysia, isu 
kebangkitan rakyat semakin menjadi-jadi selepas piIihan raya umum ke 12 dengan 
pelbagai demonstrasi jalanan yang telah dilakukan oleh pelbagai lapisan masyarakat bagi 
menunjukkan ketidakpuasan hati mereka terhadap sistem yang dibuat oleh kerajaan. 
Demonstrasi merupakan satu kaedah bagi rakyat untuk melahirkan rasa ketidakpuasan 
hati terhadap sesuatu isu yang dirasakan tidak menyebelahi mana-mana pihak 
terutamanya apabila sesuatu kerajaan membuat satu langkah yang bukan proaktif 
menyebabkan berlakunya perhimpunan untuk menunjukkan ketidakpuasan rakyat kepada 
kerajaan. Sejak pilihan raya umum ke 12, isu demonstrasi jalanan ini sudah menjadi satu 
budaya baru dalam masyarakat kita. Perkara ini bukanlah satu yang baru di Malaysia di 
mana sebelum ini sudah ada demonstrasi jalanan yang telah diadakan di Malaysia pada 
tahun 2007 di mana ianya berakhir dengan tangkapan oleh pihak polis (Utusan Malaysia, 
2007). Manakala pada tahun 2009 satu demonstrasi yang telah dilakukan oleh rakyat 
kerana menentang Akta Keselamatan Dalam Negeri dan demonstrasi itu berjaya 
disuraikan dengan gas pemedih mata dan tembakan air oleh anggota keselamatan (Berita 
Harian, 2009). 
Sekarang ini tidak kira apa isu, yang penting bagi rakyat Malaysia mesti keluar ke jalan 
raya untuk membuat demonstrasi bagi membantah keputusan yang dibuat oleh kerajaan. 
Arab Spring seolah-olah memberikan nafas yang kuat kepada rakyat negara ini untuk 
terus mengikut jejak langkah mereka dengan bergerak di jalanan. Golongan yang menjadi 
penggerak selalunya adalah badan-badan pertubuhan bebas. Jadi tidak ada perkara atau 
pihak tertentu yang boleh menyekat mereka. Pelbagai isu telah dibangkitkan baik isu 
sosial, politik, ekonomi, pelajaran, hak-hak kaum dan lain-lain kesemuanya akan 
disuarakan melalui jalanan. Di negara-negara barat perkara ini bukan sesuatu yang asing 
malah ia sudah menjadi kebiasaan oleh mereka. Hampir setiap hujung minggu akan ada 
golongan yang berdemonstrasi di jalan-jalan kota London (Aminudin, 201 1). 
Baru-baru ini satu demonstrasi telah dilakukan oleh rakyat di Malaysia melalui satu 
pertubuhan yang memainkan peranan untuk berhimpun iaitu Gabungan Pilihan raya 
Bersih dan Adil yang dikenali juga sebagai BERSIH. BERSIH bukannya sebuah parti 
politik yang akan bertanding dalam pilihan raya. BERSIH hanya ingin menuntut proses 
pilihan raya yang adil. BERSIH merupakan badan bebas dan tidak mewakili mana-mana 
parti politik. BERSIH tidak mempedulikan siapa yang menang dalam pilihan raya, 
asalkan ia dijalankan secara adil, saksama, telus dan menurut lunas perlembagaan. 
Namun pelbagai spekulasi yang menjadi tanda tanya masyarakat kita ini di mana 
kebanyakan mereka tidak berpuas hati dengan isu demonstrasi jalanan ini disebabkan 
mengganggu aktiviti harian mereka dan selain itu banyak premis-premis perniagaan 
terpaksa ditutup demi keselamatan mereka dan juga mereka yang rugi disebabkan 
berlakunya kekecohan sehingga menyebabkan harta benda awam mahupun premis 
mereka dicerobohi sehingga membawa kerugian kepada mereka. 
Berdasarkan kepada huraian dan perbincangan tersebut kertas kerja ini ingin 
membincangkan mengenai faktor-faktor utama penyebab mereka terlibat dengan 
demonstrasi jalanan di samping untuk melihat peranan daripada pihak mana 
menyebabkan mereka terlibat dengan demonstrasi tersebut. 
Konsep Demonstrasi 
Menurut Kamus Dewan, maksud demonstrasi dalam konteks ini merujuk kepada "Tunjuk 
perasaan dengan cara berkumpul beramai-ramai dan berarak (Kamus Dewan, 2007). 
Antara jenis-jenis demonstrasi ialah perarakan di mana sekelompok orang bergerak dari 
satu kawasan ke kawasan yang lain, pertemuan ramai di mana pendengar berkumpul 
untuk mendengar ucapan, orang ramai berkumpul di sesuatu kawasan dan santai di mana 
penunjuk perasaan berkumpul di satu-satu kawasan dan menjadikannya semakin riuh 
dengan tuntutan mereka sehinggalah ianya dipenuhi oleh pihak berkuasa atau dipaksa 
bersurai oleh pasukan keselamatan. 
Demonstrasi boleh berlaku secara spontan dan ada juga dieksploitasi sepenuhnya oleh 
organisasi tertentu bagi kegiatan subversif. Bagi demonstrasi yang terancang, penganjur 
akan menyediakan pentas untuk menarik bilangan pendengar yang ramai. Selain 
berkumpul secara fizikal, demonstrasi juga berlaku secara maya. 
Perkara 10 (1) (b) Perlembagaan Persekutuan, "demonstrasi jalanan" adalah bentuk 
perhimpunan yang dijalankan secara berarak atau berjalan telah pun diiktiraf dalam 
undang-undang Seksyen 27 Akta Polis 1967 (Undang-Undang Malaysia, 201 1). Ianya 
terkandung dalam Akta Perhimpunan Aman 2011. Akta ini merujuk kepada 'Akta 
Perhimpunan Aman' yang diluluskan di Parlimen pada 24 November 201 1 bagi 
mengawal perhimpunan awam di Malaysia. Rang Undang-Undang itu dibentangkan 
sendiri oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak. 
Rang Undang-undang Perhimpunan Aman bertujuan mengelak berlakunya demonstrasi 
jalanan seperti Perhimpunan Bersih 201 1, Perhimpunan Hindraf 2007 dan Gerakan 
Mansuhkan ISA dan Gerakan Mansuh PPSMI. Ta meliputi hak bukan sahaja kepada 
penganjur dan peserta untuk menyertai perhimpunan secara aman tanpa senjata malah 
turut mengambil kira kepentingan awam dan masyarakat setempat. 
Demonstrasi: Satu Tinjauan Meta Analisis di Luar Negara 
Dalam sejarah Islam, awal tercetusnya demonstrasi adalah dari golongan pemberontak 
ketika pemerintahan 'Utsman B. Affan radhiyallahu 'anhu. Mazhab demonstrasi dan 
pemberontakan ketika itu dicetuskan oleh seorang tokoh Yahudi bernama 'Abdullah B. 
Saba' yang berpura-pura masuk Islam. Beliau menyusup masuk ke dalam masyarakat 
Islam bertujuan menyebarkan pelbagai fitnah dan subahat menghasut rakyat membenci 
Khalifah 'Utsman. Ramai rakyat termakan fitnah lalu bangkit membuat provokasi 
mengkritik 'Utsman secara terbuka di sana sini. Sehingga muncullah revolusi rakyat 
mengakibatkan pemberontakan. Setelah peristiwa terbunuhnya 'Utsman, fitnah tidak 
kunjung reda. Sebaliknya terus berkobar ketika zaman pemerintahan 'Ali radhiyallahu 
'anhu dan seterusnya. Pemikiran 'Abdullah B. Saba' terus meracuni masyarakat sehingga 
muncul pula golongan Syiah dan Khawarij sekali gus. Awal kemunculan Syi'ah ketika 
itu berperanan mengajak masyarakat mendewakan 'Ali, manakala golongan khawarij 
menjadi faktor melaga-lagakan masyarakat dengan pemerintah (khalifah 'Ali B. Abu 
Thalib). Dua faktor inilah (Khawarij dan Syiah) antara yang bertanggungjawab 
mencetuskan peperangan Jamal dan Siffin mengakibatkan para sahabat bertembung 
sesama sendiri. Pertembungan tersebut adalah antara kejayaan besar faktor Syiah dan 
Khawarij dalam menimbulkan salah faham dan fitnah sesama para sahabat ketika itu 
(Abu Numair Nawawi, 20 12). 
Pada era 1970an di Iran, gelombang demonstrasi dan revolusi bergema. Dicetuskan oleh 
kelompok Syiah Rafidhah hasil tinggalan ideologi 'Abdullah B. Saba'. Dipandu dan 
disemarakkan oleh Khomeini. Melalui karya tulis dan hasil pemikirannya, masyarakat 
Iran bangkit menghidupkan semula doktrin aqidah penuh kontroversi lagi kufur, 
Wilayatul Faqih. Mereka berdemonstrasi dan memberontak dalam rangka menjatuhkan 
Shah Iran pada tahun 1978 atas alasan penindasan dan kezaliman sebagai topeng 
menghidupkan semula perjuangan aqidah Syiah imamiyyah. Demonstrasi ketika itu 
mengakibatkan pelbagai kerosakan dan ratusan nyawa terkorban. Shah Mohamad 
bersama-sama permaisurinya pula melarikan diri. Kebangkitan Syiah rafidhah 
berfahaman Imam 12 ini adalah khabar yang bakal menyemarakkan semula malapetaka 
permusuhan di antara Ahlus Sunnah dengan golongan sesat Syiah sejak zaman-berzaman. 
Perkara ini telah pun dan sedang berlaku sekarang. Antara buktinya, ketika perang dan 
penguasaan Amerika ke atas Afghanistan, Syiah Iran inilah yang menyalurkan bantuan 
sekali gus menjadi faktor utama kemenangan Amerika di sana. Ini diakui sendiri oleh 
tokoh Syiah Muhamed 'Ali Abtahi. Kemudian ketika serangan Amerika ke atas Iraq 
menentang Saddam Hussein, Syiah Iran jugalah yang membuka laluan dan bantuan 
kepada Amerika. Hasilnya, tanah jajahan Iraq kini dikuasai oleh Syiah Iran manakala 
hasil buminya seperti minyak dibolot Amerika (Abu Numair Nawawi, 2012). 
Istilah demonstrasi menjadi popular di Amerika Syarikat semasa gerakan mengembalikan 
hak-hak rakyat pada tahun 1950-an hingga 1 970-an. Selain Mahatma Gandhi, Marthin 
Luther King, Jr. turut memberi inspirasi kepada beribu-ribu orang untuk meluahkan 
pandangan mereka melalui tindakan demonstrasi. 
Kejayaan demonstrasi bergantung sepenuhnya ke atas kekuatan para peserta dan bilangan 
yang mengambil bahagian. Antara siri demonstrasi yang telah berjaya meruntuhkan 
kerajaan yang sah ialah Revolusi Islam Iran (1 979), Revolusi Rakyat di Fil ipina (1 986), 
bantahan di Medan Tiananmen ( 1  989) dan kebangkitan rakyat Romania pada 1989 untuk 
menjatuhkan Nicolae Ceausecu. Begitu juga peranan demonstrasi yang dirancang secara 
besar-besaran apabila berlakunya krisis ekonomi 1998 di Indonesia. Presiden Suharto 
terpaksa melepaskan jawatannya kerana desakan rakyat. Di Brunei, kerajaan monarki di 
negara itu mengambil langkah-langkah khas bagi memastikan rakyat negara itu tidak 
terikut-ikut dengan tindakan rakyat di negara-negara jiran. Contoh terbaik untuk melihat 
kesan demonstrasi yang menggugat kerajaan ialah kebangkitan rakyat Filipina ketika 
Presiden Ferdinand Marcos menjadi ketua negara tersebut. Kuasa Rakyat atau People 
Power yang berlaku pada Februari 1989 telah mengubah senario politik di negara itu 
(Amindudin, 20 1 1). 
Gerakan politik pelajar juga mampu mencetuskan masalah dalam kampus dan luar 
kampus apabila melibatkan isu masyarakat, polisi dan kepimpinan. Universiti juga dilihat 
sebagai institusi yang ramai menempatkan belia atau pengundi muda dan sokongan 
mereka terhadap kerajaan amat penting dalam mencorakkan pola politik negara. Di 
Indonesia umpamanya gerakan pelajar sebagai golongan pendesak terbesar telah 
memainkan peranan menjatuhkan kerajaan Presiden Suharto. Di Thailand, Filipina, Cuba, 
Korea Selatan, Eropah dan juga Amerika, gerakan politik pelajar kampus telah 
menggugat kesejahteraan sosial dan keselamatan negara. Malaysia juga tidak terlepas 
dari gejala politik belia kampus bermula tahun 1960--an dan awal tahun 1970-an dengan 
berlakunya beberapa demonstrasi. Fenomena tersebut memuncak pada akhir tahun 1990- 
an dengan berlakunya rusuhan yang mengancam keselamatan negara. Kegiatan politik 
belia kampus telah menjangkau kepada kegiatan politik nasional dan dalam pilihan raya. 
Sebilangan mereka telah melibatkan diri secara individu atau berkumpulan berkempen 
untuk parti politik tertentu, menjadi ahli, menentang atau pengkritik dasar kerajaan dan 
turut serta dalam demonstrasi jalanan ( Mohd Fuad, Yahaya, Noor Aziah, Abdul Halim & 
Khaidzir, 2009). 
Pada 20 Jun, satu undian umum telah dilaksanakan oleh akhbar berbahasa Inggeris 
Malaysia The Star menerusi perkhidmatan dalam taliannya iaitu The Star Online, 
mengenai pandangan umum tentang pelaksanaan Perhimpunan Bersih 2.0 (201 1) yang 
dijangka dibuat secara besar-besaran pada 9 Julai. Suatu keputusan mengejut telah 
dikeluarkan menerusi portal rasmi akhbar tersebut. Perkara ini turut dilaporkan akhbar 
Harakah dan Malaysiakini melalui portal dalam talian masing-masing. Soalan undian 
adalah dalam bahasa Jnggeris seperti ini, "What is your view on the proposed Bersih 2.0 
rally in July 9?" yang bermaksud "Apakah pandangan anda berkenaan pelaksanaan 
himpunan Bersih 2.0 pada 9 Julai ini?" Keputusan yang dapat diambil sehingga 21 Jun 
lalu menunjukkan 99% pengundi yang terdiri dari 1,3 12,9 17 pengundi mengatakan 
himpunan patut diteruskan. Manakala 1% pengundi pula yang terdiri dari 14,222 
pengundi mengatakan himpunan perlu dibatalkan (Malaysiakini, 201 1) 
Amin Ahmad (201 1) menyatakan bahawa fenomena berlakunya demonstrasi jalanan 
adalah bertujuan untuk menyampaikan memorandum bagi semua tuntutan yang diperlu 
dijamin. Menurut Amin Ahmad (201 1) yang juga merupakan Felo di Institut for 
Democracy and Economic Affairs (IDEAS), menyatakan bahawa jaminan ini adalah 
selaras dengan Perkara 10(l)(b) Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Artikel 20(1) 
Deklarasi Sejagat tentang Hak Asasi Manusia 1948 dan Perjanjian Antarabangsa Hak 
Sivil dan Politik 1966. Dalam pada itu, beliau turut menekankan bahawa beberapa 
pertikaian yang wujud ianya perlu dibincang atau didebatkan untuk memperkaya 
pemahaman masyarakat tentang Perlembagaan dan idea kenegaraan 
(http://www.IDEAS.org.my). 
Keterlibatan masyarakat di dalam demonstrasi jalanan mempunyai banyak sebab yang 
ada sebahagiannya munasabah untuk diterima oleh pihak pemerintah. Walau 
bagaimanapun, kebanyakan punca masyarakat terlibat adalah disebabkan kerana faktor 
ketidakpuasan hati ke atas penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat lambat 
diselesaikan atau dilengahkan oleh pihak pemerintah. Laporan akhbar Utusan Malaysia 
bertarikh 20 Disember 2007, menyatakan bahawa demonstrasi jalanan yang pernah 
dianjurkan oleh sebuah perkumpulan haram terjadi berpunca daripada ketidakpuasan hati 
mereka kerana masalah yang pernah disuarakan mereka kepada pihak pemerintah belum 
diselesaikan dengan sempurna (Utusan Malaysia, 2007). 
Tuntutan Dernonstrasi Jalanan di Malaysia: Melihat Sudut Gabungan Pilihan Raya 
Adil dan Bersih (BERSIH) 
Gabungan Pilihan Raya Adil dan Bersih (BERSIH) merupakan satu pertubuhan awam 
yang berpangkalan di Kuala Lumpur dan terdiri daripada 84 pertubuhan bukan kerajaan 
(NGO). BERSIH telah ditubuhkan pada tahun 2006 yang bertujuan untuk pembersihan 
menyeluruh sistem pilihan raya terkandung dalam 8 tuntutan yang mesti dilaksanakan 
sebelum pilihan raya ke 13. 
Pada 10 November 2007, satu perhimpunan anjuran Gabungan Pilihan Raya Bersih dan 
Adil (BEKSIH) yang pertama telah diadakan di Kuala Lumpur. Perhimpunan ini 
diadakan bertujuan menyampaikan memorandum kepada Yang Dipertuan Agong di 
Istana Negara dengan empat tuntutan utama iaitu: 
1. Semakan semula daftar pemilih yang lengkap untuk memastikan segala kesalahan 
dibetulkan. 
2. Penggunaan dakwat kekal untuk mencegah pengundian berulang. 
3. Pemansuhan undi pos, kecuali kepada para diplomat serta pengundi di luar 
negara. 
4. Akses media yang adil kepada semua pihak dalam Pilihan Raya supaya semua 
parti politik boleh menjelaskan dasar dan manifesto mereka kepada rakyat, 
khususnya para pengundi di Malaysia. 
Namun semua tuntutan yang dibangkitkan pada demonstrasi tersebut tidak diendahkan. 
Sehinggalah pelancaran rasmi BERSIH 2.0 telah diadakan pada 19 Jun 201 1 di Dewan 
Perhimpunan Cina Selangor di Jalan Maharaja Lela, Kuala Lumpur. Turut hadir ialah 
Hishamuddin Rais, Wurul Izzah Anwar, Sasterawan Negara Datuk A Samad Said, 
Latheefa Koya, Dr. Syed Azman Syed Ahmad Nawawi dan lain-lain. Perhimpunan 
BERSIH kedua yang dinamakan BERSIH 2.0 telah memanjangkan 8 tuntutan iaitu: 
1. Pendaftaran pemilih secara automatic sebaik sahaja mereka mencecah usia layak 
mengundi. 
2. Reformasi kepada sistem undi pos untuk para pengundi di luar bandar. 
3. Penggunaan dakwat kekal untuk mengelakkan pengundian berulang. 
4. Akses media yang adil kepada semua parti politik yang bertanding. 
5. Tempoh kempen minima selama 21 hari. 
6. Hak untuk badan bebas memantau proses pilihan raya dengan kebebasan untuk 
bertindak bagi menguatkuasakan perkara berhubung kesalahan pilihan raya. 
7. Menghapuskan rasuah pilihan raya. 
8. Hentikan politik kotor 
Perkara ini sama juga seperti mana yang berlaku pada perhimpunan BERSIH 1.0 juga 
tidak diendahkan tuntutan tersebut sehingga perancangan untuk melakukan perhimpunan 
ketiga dirancang yang dinamakan perhimpunan BERSIH 3.0 yang telah dirancang untuk 
dilakukan pada 28 April 2012 yang mengemukakan tuntutan yang sama seperti yang 
berlaku pada BERSIH 2.0 (Amin, 201 1). 
Metodologi kajian 
Kajian ini adalah berbentuk kuantitatif yang menggunakan borang soal selidik sebagai 
medium pengkajian. Populasi kajian terdiri daripada masyarakat Kuala Lumpur dan cara 
pemilihan responden dibuat dengan menggunakan kaedah pensampelan rawak ringkas 
atau Simple Random Sampling di mana sebanyak 150 orang responden menjadi sampel 
kajian bagi tujuan memperolehi data-data mengenai faktor-faktor penyebab masyarakat 
terlibat dengan demonstrasi jalanan di samping untuk melihat faktor-faktor yang 
mempengaruhi mereka terlibat dengan demonstrasi jalanan berasaskan kepada persepsi 
masyarakat secara individu. Sebagai satu kajian bersifat makro, data-data yang diperolehi 
akan di anBlisis secara agregarte bagi melihat persepsi masyarakat secara menyeluruh 
terhadap faktor penyebab dan faktor yang mempengaruhi. Pemprosesan data dilakukan 
dengan komputer menggunakan perisian Statislical Package for The Social Science 
atau SPSS versi 20.0 dan persembahan hasil kajian berdasarkan kepada peratusan. 
Hasil Kajian 
Hasil kajian Jadual 1 menunjukkan kebanyakan responden terdiri daripada mereka yang 
berumur 2 1 hingga 30 tahun dengan peratusannya menunjukkan sebanyak 39.8 peratus. 
Ini diikuti mereka yang berumur 31 hingga 40 tahun (31.8%), 41 hingga 50 tahun 
(1 9.9%) dan 5 1 tahun ke atas (8.6%). 




2 1 hingga 30 tahun 39.8 
3 1 hingga 40 tahun 31.8 
41 hingga 50 tahun 19.9 
5 1 tahun ke atas 8.6 
Dari segi pekerjaan, Jadual2 menunjukkan kebanyakan responden yang memberi respons 
bekerja sebagai peniaga dengan peratusannya menunjukkan sebanyak 29.1 peratus. Ini 
diikuti mereka yang bekerja sebagai pensyarah dan guru dengan peratusannya 
menunjukkan sebanyak 21.8 peratus dan responden terdiri daripada pelajar dengan 
peratusan sebanyak 20.9 peratus. Manakala selebihnya mereka bekerja di dalam 
pentadbiran (I 3.6%), buruh am (I O.O%), pemandu (9.1%) dan doktor (8.6%). 
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Manakala dalam Jadual 3 yang berkaitan arah sokongan responden menunjukkan 
kebanyakan menyatakan mereka menyokong Pakatan Rakyat (PR) iaitu sebanyak 66.2 
peratus. Selebihnya sebanyak 33.8 peratus menyatakan mereka menyokong Barisan 
Nasional (BN). 
Jadz4al3: Taburan Responden Mengikut Arah Sokongan 
Arah Sokongan Peratus 
( O h )  
Faktor Tuntutan Dalam Demonstrasi 
Berdasarkan kepada Jadual 4, antara faktor utama yang menyebabkan masyarakat 
mengadakan demonstrasi jalanan disebabkan faktor mereka mahukan hentikan rasuah 
pilihan raya dengan peratusannya menunjukkan 18.6 peratus orang responden. Faktor- 
faktor lain mereka terlibat dengan demonstrasi jalanan kerana mereka inginkan pihak- 
pihak tertentu menghentikan politik kotor (13.7%), bersihkan senarai undi (13.2%), guna 
dakwat kekal (12.3%), akses media yang bebas dan adil (12.0%), kukuhkan institusi 
awam (10.6%), masa kempen minimum 21 hari (10.4%) dan mereformasi undi pos 
(9.2%). 
Jadual4: Tuntutan Dalam Demonstrasi 
Tuntutan Peratus 
- 
Hentikan rasuah pilihan raya 
Hentikan politik kotor 
Bersihkan senarai undi 
Guna dakwat kekal 1 
Akses media vang bebas dan adil 
I Kukuhkan institusi awam I 
I 
Masa kernpen minimum 21 hari 
Merefornlasi undi pos 
Faktor yang Mempengaruhi Penglibatan Demonstrasi 
Jadual 5 menunjukkan, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terlibat dengan 
demonstrasi jalanan disebabkan beberapa faktor. Faktor utama mereka terlibat dengan 
demonstrasi disebabkan peranan yang dimainkan oleh pemimpin berjaya mempengaruhi 
mereka terlibat dengan demonstrasi tersebut dengan sebanyak 4 1 .1  peratus responden 
~nenyatakan sedemikian. Faktor kedua dan ketiga disebabkan diri sendiri merasakan 
tanggungjawab mereka kepada negara dengan sebanyak 18.8 peratus responden 
menyatakan sedemikian dan peranan yang dimainkan oleh rakan-rakan penyebab mereka 
menyertai demonstrasi tersebut dengan sebanyak 10.8 peratus menyatakan sedemikian. 
Manakala selebihnya seperti mana diterangkan di Jadual 5. 














Secara rumusannya dapatlah disimpulkan bahawa tujuan atau faktor utama kebanyakan 
negara terlibat dengan demonstrasi disebabkan kepimpinan dalam pemerintahan sesebuah 
negara yang dikatakan tidak telus atau tidak amanah menyebabkan mereka terlibat 
dengan demonstrasi sehinggakan menjadi rusuhan yang menyebabkan ramai masyarakat 
terbunuh. Hal ini bersamaan di Malaysia sebab mereka menyertai demonstrasi kerana 
disebabkan inginkan sesuatu pilihan raya telus dan jauhkan rasuah dalam sesebuah 
pemerintah. Peranan yang dimainkan oleh pemimpin sesebuah parti juga menyebabkan 
masyarakat terpengaruh untuk menyertai demonstrasi. Walaupun mereka menyedari 
kesan demonstrasi dari segi politik, ekonomi dan sosial kepada negara mereka terus juga 
berdemonstrasi. Justeru itu langkah-langkah bagi mengelakkan demonstrasi perlu 
dilakukan oleh pihak tertentu bagi mengekal kan negara ini yang di kenali sebagai negara 
yang harmoni dan aman. 
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